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摘 要 
移动互联时代的蓬勃发展开始颠覆传统的经营模式，产品创新成为新常态。
在谁离用户越近，谁越易成功的时代里，产品研发活动必须围绕用户开展。美
的集团提出“做时代的企业”，积极实施了以“用户为中心，做好产品”的产品
驱动战略。实现这一战略的关键是拥有优秀的产品经营和研发团队，而薪酬激
励是保留、吸引，以及激发产品经营、研发团队发挥创造力的关键驱动因子。 
本文运用薪酬主要理论对美的集团冰箱事业部用户与产品中心的薪酬体系
进行了诊断。发现目前薪酬体系属于“高稳定性”的薪酬，短期激励为主、激
励形式单一、缺乏创新驱动力，且内部公平性不足等问题导致用户与产品中心
组织活力不足，创新乏力。为改变当前现状，对产品驱动战略形成有力支撑，
特对用户与产品中心的薪酬体系进行优化,建立市场导向、平衡长短期利益，以
价值贡献为分配依据的薪酬管理模式。 
 
 
关键词：薪酬体系；绩效考核；产品研发 
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Abstract 
With the booming of mobile Internet, the traditional business model was been 
subverted and the innovation of products was to become the new normal. The closer 
companies were to the user, the more chances of success they would get. Living and 
breathing with our users was the key of products R&D. Midea Group had put 
forward the purpose of the company, “A company belonging to every eras”, and 
enthusiastically implemented the strategy, “Embracing closely around the users, 
creating better products”. The key element in realizing the strategic goal was to have 
excellent product management and R & D talents team, which needed a suitable 
salary motivation system to support it. 
In that paper, the author analyzed the salary motivation system in Midea Group 
Refrigerator Division of User and Products Center based on salary theories. 
According to the analysis, the current salary system belonged to the "high stability" 
model, it meant the traditional salary motivation which had unitary function, unfair 
distribution, no-long-term incentive, and had not flexible use cannot satisfy current 
status. As to change the current status, the author put up some improving measures 
on salary motivation system on User and Products Center, and wanted to establish a 
new salary motivation system which aimed at ensuring market-oriented, balancing 
short - and long-term interest, and distributing fairly. 
  
 
Key words: salary system; performance appraisal; products R&D  
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究的背景 
移动互联时代的蓬勃发展开始颠覆传统的经营模式，我们需要重新审视我
们的用户、产品以及内部组织和运营模式。阿里巴巴首席战略官曾鸣认为“‘互
联网+’的提出，本身就标志着互联网、云计算、大数据等正在从简单的工具快
速成为整个社会的基础设施和核心理念。在互联网平台上完成经济运行模式的
重构，正是未来十年创新的主体。” 
产品是王道，“以产品颠覆成为今天这个时代的常态”。在谁离用户越近，
谁越易成功的时代里，产品研发活动一定是需要围绕用户开展。深度洞察用户
需求，并构建实现用户需求的组织能力，能快速提供超用户预期、能给用户惊
喜的产品体验，从而与用户之间建立强烈的情感链接。 
从工业思维到互联网思维，移动互联与传统制造业之间的软（件）硬（件）
结合是大趋势。美的集团提出战略转型，“做时代的企业”，要拥抱时代，与时
俱进。为了能够有效地适应移动互联时代的发展，美的集团花巨资和庞大的人
力投入推动 632 信息工程，就是要将原来割裂的信息系统打通、将原来线下的
业务流整合到线上，通过信息化全面拉通内部运营流程，为下一步的企业运营
充分利用移动互联工具和平台奠定基础。在产品经营方面，美的集团管理层更
是有深刻的认识，2012 年美的集团将以“用户为中心，做好产品”的“产品领
先”战略写进了美的集团中长期战略发展规划。围绕这一战略，美的集团建立
了智慧家居研究院，以及成立创新中心，孵化第二跑道。作为美的集团空（调）、
冰（箱）、洗（衣机）三大白电支柱产业之一的冰箱事业部实施了“精品工程”
战略以承接美的集团的转型战略。所谓精品工程——简单讲，就是从用户视角，
为用户提供高品位品质、好看、好用的产品。 
2008 年至 2012 年期间，中国政府实施了一项扩大内需的惠民工程——家
电下乡。中国冰箱行业在国家实施家电下乡政策之后，由于提前透支了冰箱市
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场的消费需求，中国冰箱市场出现饱和，消费需求便开始逐年萎缩。同时，在
家电下乡期间，一些区域性小品牌如雨后春笋般冒出，冰箱行业整体产能过剩。
市场竞争异常激烈，价格战成为市场的竞争常态，行业利润持续下滑。同时，
我们也清晰的看到消费结构在升级，大容积冰箱、中高端冰箱的市场份额在持
续增长。这里蕴藏着巨大的商机，在未来的 3-5 年内，很可能会迎来冰箱更新
换代的高潮。 
美的冰箱承载着美的集团 3个“2”的规划目标：2018 年实现销售收入 2000
亿元、市值 2000 亿元、利润 200 亿元。根据美的集团五年经营发展规划——美
的冰箱事业部五年复合增长率需保持 20%以上才能在 2018 年突破 200 亿，且净
利润率需达到 10%以上，才可能够在 2020 年向冰箱行业的头把交椅发起挑战，
力争成为中国冰箱行业的领导者。然而在冰箱市场萧条的背景之下，且面临2015
年、2016 年（预测）中国经济增速放缓的压力，美的冰箱要逆势增长，就必然
要聚焦以“用户”为中心的“精品工程”战略。当前形势虽然很恶劣，但“危”
中有“机”。能熬过这个经济的冬天，并能在冬天里做好春天野蛮生长的准备—
—围绕产品精品化，做好组织、人才、机制的改革布局。通过提供解决用户痛
点的产品打动用户，美的冰箱才可能突破冰箱产品的同质化竞争重围，铸造美
的冰箱高品位品质的产品形象，从冰箱行业的“红海”竞争格局中进入到美的
冰箱发展的“蓝海”。 
二、研究的意义 
从供应驱动到需求驱动是未来的商业趋势，制造商、品牌商决定消费者需
求的主导格局逐步会被用户需求所替代。要赢得未来的竞争，就必须要能够洞
察用户的个性化、多样化的消费需求。 
中国冰箱行业与全球一流冰箱品牌的差距在于品牌美誉度和产品制造工艺，
中国冰箱品牌要想弯道超车，将外资品牌全线击退，就得顺势而为，抓住用户
需求驱动的风口。 
美的冰箱实施“精品工程”战略就是希望通过打造“好产品”成为链接企
业与用户之间的纽带，为实现行业领导者的战略目标夯实基础。实现“好产品”
的关键就是要围绕用户痛点进行产品设计与开发。很显然，产品精品化的设计
与开发必然需要依赖于产品工程师们的创造力。那么，如何拥有优秀的研发团
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队，并且激发产品工程师的创造力自然成为“精品工程”的关键驱动因子。 
当今社会，移动互联时代的信息高度透明，人才流动加快。然而优秀人才
总是一种稀缺资源，如何打造好的平台和有效的薪酬激励机制来留住和吸引人
才，以及如何引导优秀的产品技术人才的价值创造围绕用户开展，成为人力资
源管理的挑战。 
     本文对用户与产品中心的薪酬、考核激励体系进行了研究分析。我们发现
现有薪酬体系的“薪酬竞争力不足”以及“‘变相’的高稳定型结构、追求短期
目标、公平性不足”的薪酬激励模式只能使工程师们以自我为中心，而非以“用
户”为中心，且思维和行动日趋保守，少做少错的工作心态较为严重。部分有
才华、有抱负的工程师不甘于现状，有的流失另择东家，更多的雇员向管理层
以不同的方式表达了对薪酬体系实施变革的期待。可见，目前的薪酬体系已经
不能有效支撑组织的“精品工程”战略，研究和优化与组织发展战略相匹配的
薪酬体系迫在眉睫。 
第二节 本文的结构与主要研究方法 
一、主要框架结构 
本文主要分成五大章节，即第一章绪论、第二章薪酬体系的基本理论、第
三章美的冰箱用户与产品中心薪酬体系现状分析、第四章美的冰箱用户与产品
中心薪酬体系设计、第五章结论。 
（一）第一章绪论主要介绍了选题的背景和意义 
从时代发展的特征及美的集团、美的冰箱事业部的经营发展战略，提出了
用户与产品中心薪酬改革优化的必要性和紧迫性。  
（二）第二章薪酬体系基本理论 
主要介绍了与本文改革优化内容相关的薪酬理论，为美的冰箱用户与产品
中心薪酬体系的问题诊断和解决提供了理论依据。 
（三）第三章美的冰箱用户与产品中心薪酬体系现状分析 
介绍了公司经营、组织和人力资源概况，以及用户与产品中心的薪酬体系，
并利用薪酬相关理论进行了系统的分析、诊断，找到当前薪酬体系存在的主要
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问题和不足。 
（四）第四章美的冰箱用户与产品中心薪酬体系设计 
根据当前薪酬体系存在的主要问题和不足，结合公司经营发展战略，提出
了薪酬体系改革的目标和具体方案，以及明确改革落地的保障措施。 
（五）第五章结论 
对本文内容进行总结和展望。 
二、主要研究方法 
（一）文献研究 
通过图书馆、网络查阅大量的薪酬、激励相关理论、学术文献，汲取专家、
学者的研究精华，进行总结、归纳，夯实理论基础。同时，结合美的冰箱用户
与产品中心人力资源管理的相关制度、文件档案资料等，形成清晰的研究脉络。  
（二）对比研究 
一是与外部企业不同薪酬体系作比对研究，进行借鉴；二是在内部采用薪
酬改革小范围试点的方式，对新旧薪酬激励模式进行比对，验证薪酬激励设计
驱动因子的有效性。 
（三）问卷调研 
采用匿名方式发放问卷收集研究样本的信息，以便让调研对象能表达出真
实的想法。 
薪酬调研问卷分成三个部分：一是，调研对象的基本信息（不涉及定位到
个体的信息）以便于在研究分析时能细分定位到某一群体；二是，薪酬满意度
调研，即现行薪酬体系的利弊调研，收集调研对象对当前薪酬和激励政策、机
制、水平等哪些持认可或不认可的信息；三是，薪酬体系的期待调研，收集调
研对象对薪酬和激励体系的期待信息（注：问卷中含有主要的变革举措）。 
（四）访谈调研 
聚焦关键问题和决策事项，与相关职能的资深人员、专家采取一对一，多
对一，多对多的研讨式调研，系统、充分、深入的收集各类相关研究信息。 
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第二章 薪酬体系的基本理论 
第一节 薪酬设计的主要理论 
一、马斯洛的需求层次理论 
美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛研究人类需求，根据研究结果将人类需求
由低到高按层次分为五种，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求
和自我实现的需求。马斯洛需求层次理论表明激励的有效取决于激励的举措是
否能满足人们的内心需求，且通常只有当低一级需求得到满足之后，才会上升
到高一级的需求。当然，不同层级的需求之间也不是完全割裂的，而是相互重
叠，并且相互影响。即人们可能同时有多种不同的需求，但从需求优先顺序来
看，只有最为强烈的需求得到满足之后，更高层次的需求才会产生激励作用。 
我们结合薪酬设计来应用需求层次理论，即薪酬设计不能简单的以“我”
（注：设计者或管理层）为中心，而要以激励对象为中心。在真正了解激励对
象的痛点需求后，解决“他们”的痛点（最为迫切）需求，就是我们薪酬体系
设计的关键要点。随着社会经济、企业的发展，雇员的需求也会发生变化。故
企业的薪酬体系设计、优化调整也要与时俱进，才能持续保持薪酬体系的效能
和生命力。 
二、约翰·斯塔希·亚当斯的公平理论 
美国心理学家约翰·斯塔希·亚当斯提出的公平理论，是研究人的动机和
知觉关系的一种激励理论。 
OP/IP=OC/IC 
当以上等式不成立时，便出现公平性失衡。 
当然，有时人们也会做纵向比较，当 OP/IP=OH/IH 两边失衡时，也会影响
当事人的心理和行为。 
公平理论强调人对回报的认知和感觉，既要横向与他人比较相对值，还要
与自己过往的付出和回报作纵向比较。只有当现在的投入回报比值等于或大于
比较对象、以及较自己过往的投入产出比值大时，才可能不会产生不公平感。
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当投入产出比小于比较对象，或较自己过往的投入产出比值小时，则可能会产
生不公平感。当然，程序的公平也是人们关注的重要要素。一旦产生不公平感，
人们就会采取相应的行动来弥补心理上的失衡。比如，消极的工作行为、调整
对比对象，或者找一些其它理由来安抚自己，从而找到主观上的心理平衡。 
故在设计薪酬体系时，首先要建立公平的程序。让雇员感受到程序的公平
合理，这是建立对公平结果认知、认同的前提。第二，在薪酬激励政策和制度
上也要建立和宣传付薪的基本理念和规则，吸引和聚集认同该理念和规则的人
才组建工作团队，在共同价值观的基础之上来构建公平感。第三，现实中是难
以做到绝对的公平，所以要积极引导雇员建立正确的公平观。 
三、维克托·弗鲁姆的期望理论 
北美心理学家和行为科学家维克托·弗鲁姆于 1964 年提出期望理论。 
激发力量（M）＝∑效价(V)×期望值(E) 
期望理论指出“行动者采取某种行为方式的强度取决于期望值的强度，即
行动者期望某种行为方式引发的后果（或结果），以及这种后果（或结果）对行
动者可能产生的价值或吸引力”。所以，企业在进行薪酬与激励体系设计时，要
充分考虑通过处理“努力与绩效、绩效与奖励、奖励与需要”之间的关系来影
响雇员的行为。 
从薪酬设计应用期望理论来看：一是，目标的设立要相对合理，具有一定
的挑战性，但也不宜太高。太高的目标，会影响实现目标的信心，容易失去动
力；也不宜过低，轻易就能实现的目标，不但不利于激励对象付出积极的努力，
而且还会影响其成就感。二是，激励要按需，即针对不同的激励对象，要清楚
能激发其动力（需求）的措施。在有条件的前提下，采取满足其最渴望的结果
一般而言是最有效的激励方案。 
四、赫茨伯格的双因素理论 
美国心理学家赫茨伯格于 1959 年提出双因素理论，即激励因素和保健因素。
激励因素能激发人们产生满意感，而保健因素只会消除不满，不会增加满意感。 
研究表明“成就、认可、工作本身、责任、晋升”等因素是与激励因素相
关；而“公司政策及管理、人际关系、工作条件”等则与保健因素相关。 
企业管理者在调动雇员积极性方面，通常有两种做法：一是，直接满足。
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